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Kata Kunci : Komunikasi Visual, Perilaku Merokok. 
  
 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh komunikasi visual resiko 
merokok pada bungkus rokok terhadap perilaku  merokok pada mahasiswa angkatan 2013 dan 
2014 Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. 
Teknik Analisis ini adalah analisis regresi linier sederhana. Subjek penelitian ini berjumlah 37 
mahasiswa perokok. Teknik pengumpulan data menggunakan alat ukur berupa skala komunikasi 
visual merokok resiko merokok yang diadaptasi dari teori Sonja K. Foss (dalam Smith, Ken et al. 
(ed). 2005.) dan skala perilaku  merokok yang diadaptasi dari teori Twiford & Soekaji (dalam 
Wismanto, 2007). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan 
antara pencantuman komunikasi visual resiko merokok pada bungkus rokok dengan perilaku 
merokok mahasiswa angkatan 2013 dan 2014 Program Studi Bimbingan dan Konseling UKSW, 
hal ini ditunjukkan berdasarkan analisis data ditemukan nilai t hitung (2,046) > t tabel (1,395) 
dan signifikansi < 0,05 (0,048 < 0,05). Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh 
pencantuman komunikasi visual resiko merokok pada bungkus rokok terhadap perilaku merokok 
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